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Abernathy, Gary W. SO
Ackley, Leonard Roy FR
Adams, Glenn Edward JR BA
Adams, Sandra L. FR
Adrian, Joe John FR BA
Agner, Phillip S. FR
Ahary, Stephen PE
Ahlson, Dennis L. SO AA
Aitkenhead, Joy JR BA
Albertson, Emery L. SO CH
Alderson, Kay Ann JR ED
Aldridge, Lonn R. SO SSC
Aldridge, Rhea L. FR
Alexander, Raymond G. SO HST
Alexander, Roxanne L. FR
Alldredge, Lloyd G. FR BA
Allen, Judith Louise FR SP
Allen, Linda Mae FR
Allen, Marcia Louise FR ED
Allen, Sharon Kay FR HUM
Allenbrand, Robert L. GR ENG
Almon, Judith Marie FR
Altman, Dotty Lu SO
Amend, Robert Meredy SO BA
Ames, Arthur John FR BA
Anderson, Gary Dale FR G
Anderson, George T. SO
Anderson, Janice J. FR
Anderson, Karen E. FR SP
Anderson, Karla Gail FR SP
Anderson, Kathryn E. JR ED
Anderson, Robert J. FR
Anderson, Roscoe C. FR VET-MED
Anderson, Terry N. FR
Anderson, V ictor R. SO PH
Andrews, Kathleen J. JR
Appleton, Beatrice FR AA
Architect, Kay JR* AA
Ardueser, Richard H. SO AA
Armstrong, Dennis A. SO EC
Armstrong, Gale E. SR ENG
Arnst, Robert Craig SO PSY
Ashton, Nancy C. FR
Avery, Nancy Ann FR
Avey, Al Vaughn FR
Axtell, Marilyn Joy SO SOC
Bachman, Joseph E. FR
Backus, Joel William FR PSY
Bacston, William E. JR ED
Badger, Marylee FR SS

Baer, Glendon Claude SO ENG
Bailey, David Arlyn FR
Bailey, John Hardt FR
Baker, Allen Dean SO BA
Baker, Dennis Ray FR ENG
Baker, Frank Michael SO
Baldwin, Shirley G. FR E ED
Bales, Linda Lee FR
Ball, David S. SO CH
Bambrick, Gordon C. SO CH
Bancroft, Terrance FR PS
Bandy, Lovena Lee JR
Barlow, David R. FR BA
Barnes, G. Dennis FR
Barney, Alan Craig FR
Barnhart, Christopher SO
Barnum, Patrick L. W. SO
Barrett, Cherrylann M. FR ED
Battles, Dennis B. SO PS
Bauer, Jimmie H. JR BA
Beamer, Duane R. JR MTH
Beaver, Lewis JR PS
Becker, Herbert S. FR BA
Beckley, M. Michele SO GS
Behrend, Douglas Lee JR ASC
Beickel, Keith E. FR
Bell, Mary Ellen SO HUM
Bender, Larry Lee SR
Benefiel, Michael E.
Benight, Sally P. JR HST
Bergler, Edmund G,. Jr. SO ASC
Bergseng, Barry Ross FR BA
Berry, Anne L, FR MUS
Berry, Dale Everett FR SP
Berry, Glen Ingram FR
Bertman, David John SR MTH
Bertman, Roger Bruce SO MTH
Bethke, Randy Owen FR
Bigler, Rodney Errol SO PH
Binning, Richard L. SO BA
Biles, Stephen G.
Bishop, Dorothy 1. FR
Bissonette, Lee J, JR MTH
Bjorkman, Gerald D. JR GS
Blair, Gerald F. SO AA
Blanchard, Carrol T. JR BA
Blankenship, Chris A. FR AA
Blaszak, Franklin G. SO
Blaylock, Molly Ann FR
Blohm, Linda Kay FR

Bloom, Arthur W. FR
Bocci, Robert L. FR CIV ENG
Boddy, Joanne Carol SO RL
Bodley, Richard L. FR PRE-LAW
Bonfiglio, Adolphe FR
Borg, Keith Le Roy JR SOC
Bosch, Robert C. SO ENG
Bosco, Jerry R. OR AA
Boss, Helen Marie JR ED
Bossom, Joyce Ann JR EL ED
Boston, Jesse Ernest SO ED
Boulette, Richard R. SO* PS
Bounds, Wayne Ernest FR BA
Bowerman, Louis H. AA
Bowes, John Steward JR BA
Boyko, Eddie Leroy SO
Boynton, John A. FR
Brackhahn, Dwayne FR
Bradley, Barbara Ann FR PRE-MED
Bradley, Bert P. FR SOC
Bradshaw, Winston R. SO Bl
Brady, Richard L. SO BA
Brainard, Douglas G. SO SC
Branch, Barbara Ann FR AA
Brandes, David R. SO Bl
Brandes, Richard H. FR ENG
Brandt, Judith A, SO MTH
Brandvig, Barbara J. SO ED
Branum, Clinton Lee FR
Brewer, Gordon W. JR ENG
Brewer, John Donald SO
Brickey, Jerry Allen GR SOC
Briece, Rod F. SO PS
Brockmann, Carol SO AA
Brooks, Daryl Ellis FR MTH
Brooks, Samuel G. FR PRE-DENT
Brown, Christine E. FR EC
Brown, David Dee FR BA
Brown, Donna Lee FR HUM
Brown, Gloria Ann FR PRE-NUR
Brown, Jack Edward SO BA
Brown, Johnnie Lee SO ED
Brown, Wayne Alien JR RL
Brozitus, Carol M. FR ED
Bruce, Diann Viola FR
Brumage, Paul Seaber JR Bl
Brummer, Robert J. FR AA
Bruner, Alvin L. FR ED
Brunold, Gary Thomas FR ENG
Buchanan, Clay W. JR BIO

Buchhoiz, Timothy A. FR MUS
Buchmann, Thelma B. SR ED
Buck, Kenneth E. SR GEG
Buckallen, Neva A. FR TA
Buckland, Larry A. FR
Buckley, Laura Ann FR LA
Buenger, James F. GR
Bunte, Janet Diane SO AA
Bunten, Hugh, Jr. JR CH
Burgess, Larry W. JR PRE-DENT
Burleigh, Raymond A. FR ENG
Burnham, Kenneth P. JR BIO
Busch, Jon Loweil SR MUS
Busheii, Geoffreys FR AA
Bushman, Joseph A. FR ASC
Butt, Ruth Anne JR ED
Buxton, Weidon A. JR ASC
Caid\weil, Jack M. FR AA
Calouri, Patricia M. FR ED
Cameron, James D. SR PRE-DENT
Campbell, Joseph H. FR PH
Campbell, Ted Noel FR BA
Cappelli, Angela T. SO HST
Capps, Candace Ann FR ED
Capps, Doug L. FR BA
Caramella, Virgil D. JR SSC
Carbone, Edward F. SR BA
Carle, Judith Ann FR PRE-LAW
Carlson, Donald E. SO BA
Carlton, James David FR FRST
Carmichael, David Gene FR ED
Carpenter, Carol S. SO ED
Carrington, Dougias SO AA
Carrol, Jack Michael SO CH
Carson, Ronald A. JR BA
Carter, Phyllis Jean JR AA
Carver, Don Ciark JR HST
Cashion, Beveriy Joan SO PSY
Cason, Biiiy R. SR ED
Cassineili, William J. FR ED
Catalan, Anthony E. SO
Caudell, William D. JR BA
Caudle, Ronald E. SO PH
Cecil, Gary James SO PRE-MED
Centers, Valeria A. SO ED
Chadney, James G. JR ANT
Chaffer, James Robert FR BA
Chalfan, Richard D. FR PH
Chamberlain, Jeffrey FR PRE-DENT
Chapman, James H. FR MTH

Charles, Bob Eugene 
Charlton, Robert J. 
Chee, Sydna M. 
Christensen, Evelyn 
Christenson, Chris 
Christianson, Allyn 
Christianson, Susan K. 
Christianson, Neil B. 
Christman, Carl R. 
Christy, Douglas V.
Ciemny, Michael 
Cioeta, Donald J. 
Clark, Dennis K. 
Clark, Gordon Bruce 
Clark, Loretta Jean 
Clark, Nolan F, 
Clark, Robert Michael 
Clark, Sharon Lynn 
Clarke, George M, 
Clarke, Richard G.
Coisman, Frederick G, 
Colby, Harlene Ann 
Cole, Jon Robert 
Cole, Robert Melvin 
Coleman, Tedric V. 
Collins, James W, 
Collins, Sandra L. 
Cornelia, Joseph L. 
Comstock, William K. 
Conger, Susan Esther
Connell, Leslie O.
Conroy, James J, 
Converse, Scott E. 
Cook, Dennis Gordon 
Corbin, Julie A. 
Corlett, Elizabeth 
Cornelius, Darryl F. 
Corwin, Edward F. 
Cotton, Jules Pere 
Coulson, Sheila M.
FR ENG 
FR
FR SOC 
FR AA 
SR RL
FR PRE-DENT 
FR PRE-MED 
JR MTH 
JR HST 
FR BA
FR PSY 
SO PS 
SO ED 
JR HST 
JR SOC 
JR PSY 
JR ENG 
SR RL 
FR BA 
FR PRE-MED
FR
SO PH 
SO SS 
SO PRE-DENT 
FR CH 
FR GS 
SO PRE-MED 
FR PRE-NURS 
SO ENG 
FR GS
JR PSY 
JR ED 
JR BA 
FR BA 
JR BA 
SO BA 
FR TA 
SO BA 
SO BA 
FR BA
FR GS 
SO RL 
FR AA 
FR ED 
JR RL
FR PRE-NURS 
FR GS 
SO BA 
FR PSY 
FR ED
Classen, James Norman 
Clemons, Carl M. 
Clemons, John E. 
Cloud, Michael A.
Clow, Craig F. 
Cobb, Jean Eileen 
Coddo, Kathryn K. 
Coff, Ruth Louise 
Coffey, Craig W. 
Cohan, Ruth Jean

Coustright Greoggrey SO BA
Cowan, Darlene Ruth FR MTH
Cowne, Donald R. JR PRE-DENT
Cowne, Mary L. SO ED
Cox, Gayle James SR BA
Cox, Richard Raymond FR GS
Cox, Robert D. FR PRE-DENT
Cox, Sheryl Rose FR CL
Grader, Nancy June FR ED
Craig, Gerald Boyd SO BA
Crampton, Mary Carol FR AA
Crane, David Harrison SO BA
Crawford, Roger James SR GEG
Crawford, Scott L. FR
Crawford, Sheila M. FR HUM
Crisman, Shirley J. FR MED-TECH
Croft, Jerry Ray FR ENG
Crosby, Philip S. SR ASC
Crouch, David Arthur SO PRE-MED
Crowell, Daniel N. FR PRE-DENT
Crownover, Mary C. FR ED
Crowther, Pauline H. JR SOC
Crystal, Patricia E. FR BIO
Cummings, Vicki A. SO PRE-MED
Cumpston, James A. FR
Cunningham, Gerald R. JR HST
Cutrell, Lloyd H. SR RUS
D’Agostine, Greg A. FR PSY
Dahl, Karen M. JR HST
Dahlquist, Beth Ann FR BA
Daily, Richard D. FR BA
Danford, Patricia R. SO ED
Dardwell, Derou FR ENG
Darling, Gary H. JR BA
Davis, Arthur Neil FR ED
Davis, Charles E FR PRE-LAW
Davis, Dell G. JR AA
Davis, Jack FR GEO
Davis, Judith Ann FR ED
Dawson, Benjamin HST
Day, L. B. SO HST
Daye, Mohamed FR BA
De Blasio, Roberta JR SOC
De Busman, James R. SO HUM
Decious, Karl L. FR
Deck, Jane M. FR GS
Decker, Donna M. FR BA
Decker, John M. JR BAS
delaSalandra, Mary FR AA
Deloff, Darlene F. FR ENG
Io
I
Demers, Julie E. FR EL ED
Denhart, Pamela J. FR GS
Denning, Jay Davis SO PRE-LAW
Dennis, Pamela E. FR SOC
Denny, Susan P. SO ED
DePue, Brian J. SO PRE-MED
Detter, George E JR AA
DeWitt, Dennis C. JR PRE-DENT
D iaUohn W. FR PRE-LAW
Dickinson, Patricia SO PE
Diment, Donald P. JR BA
Dimeo, Ken G. FR
Dockter, Dawn Adelle FR PRE-NURS
Dodge, Jotin S. FR PRE-LAW
Doern, David G. FR PRE-DENT
Doern, Ray J. FR ENG
Descher, Robert L. FR BA
Dombrowski, Eugene Z. JR MTH
Donaldson, Glen W. JR MTH
Done, Sandra J. FR GS
Donnell, Daria L. FR ENG
Donnerberg, Elizabeth SO RL
Donnerberg, George FR FRST
Dorland, Larry G. SO AG
Dorland, Linda FR ED
Dorsey, Charles F. FR BA
Dougherty, William H. FR BA
Douglas, Mary L. SO SOC
Downs, Linda FR GS
Drahn, Theodore L. GR SOC
Drais, Gregory L. FR MTH
Draper, Richard K. SO GEO
Drew, Beverly JR HUM
Drinkwater, Richard FR ENG
Dumas, Patrick SO HST
Duncan, Duenna JR ED
Dungan, Charlotte FR PRE-NURS
Dunn, Edward W. FR AA
Dunwoodie, Joseph FR ED
Duran, Allen FR GL
Durfree, Darryl FR ASC
Durham, Gerald R. SO SP
Duzan, Kathleen SO ED
Eagleton, Michael E. FR BA
Easley, Linda Anne JR RL
Edgar, Jill D. FR PHL
Edge, Ron E. FR PR E-LAW
Edwards, Grace E. FR GS
Edwin, Danny JR PHY
Egan, Sharon Lynn JR ED

Eichman, Gary C. FR ENG
Eifert, Gerald H. FR SOC
Eikrem, Jeanne Signe SO ENG
Elardo, Nick W. SO BA
Elazma, Nazeer Fouzi GR ENG
Elder, Paul R. SO ENG
Elle, Jame L. SO BA
Ellingrud, Wm. S. FR
Elliot, John Douglas FR PH
Ellis, Junko T. FR MUS
Ellis, Marcine R. FR HOME EC
Ellis, Peter M. JR MTH
Ellis, Robert S. FR MTH
Ellstrom, Karen A. FR BA
Ely, Alan R. SO RL
Emerson, James R. SO ENG
Emerson, Mary E. so AA
Engdall, Eric E. FR
Engerman, Mark R. FR CH
English, Mike Z. FR ENG
Ensley, Judy L. SO BA
Ermence, Ben E. SO MTH
Esterholdt, Karen L. FR AA
Evans, Diana D. FR SOC
Evans, Donald C. GR ENG
Evenson, Douglas E. SO PS
Evosevich, Shirley SO
Fahey, John E. JR PRE-DENT
Fahey, Les R. FR BA
Fahey, Mike JR BA
Fajardo, Angel E. SO ENG
Fargo, Richard A. FR MTH
Farnand, Cary G. SO LAW
Farrar, Patricia A. JR HST
Farrell, Gregory FR
Farrington, Lois May FR SOC
Farris, Pamela J. FR ENG
Fawbush, Douglas L. JR PSY
Fearn, David FR BA
Feather, William FR PSY
Fee, Herbert D. GR MTH
Felton, Stan M. FR SL
Fendrich, Richard E. JR BA
Fernandez, Evelina FR ED
Fidler, Artha SO ED
Fischborn, Michele SO SOC
Fischer, Rudolf JR ASC
Fisher, Dwayne R. FR ENG
Fisher, Michael G. FR ENG
Fitch, Mary FR SS \

Fitzgerald, Ethel B. FR HST
Fixott, Susan J. JR PE
Flagg, Virginia A. JR ED
Flanagan, Patricia H. JR ED
Fleagle, Suzanne C. FR SOC
Flechtner, William FR RL
Fleming, Frank FR ASC
Flett, Neil 0 . JR AA
Flowers, Fred, Jr. JR ED
Fogelquist, Ross A. GR SC
Folliard, Paula Jane SO ED
Forester, David A. SO SOC
Forsloff, John W. SO FRST
Forsythe, Lynn FR AA
Forsythe, Robert C. FR PS
Fosheim, C. John SO ENG
Foster, David Loyal FR AA
Foteff, Chris J. SO HST
Fouch, Thomas SR ASC
Fournier, Gary E. FR
Frank, Gayle Allison SO AA
Franklin, Robert J. FR PRE-LAW
Franz, Robert L. FR PRE-DENT
Franzen, Dave L. JR BIO
Fraser, James Donald SO PH
Frederickson, Thomas FR BA
Freeman, Susan J. FR ED
Frengle, Dennis Paul JR ED
Frenzel, Shirley FR ED
Fretta, Judy Rose SO GS
Fries, Jo Anne FR ENG
Froom, Kathleen Ann JR RL
Frutchey, Michael SO PE
Frye, Dennis Paul FR SOC
Fuller, Sheila M. SO HST
Funes, Jeffrey N. FR BA
Funkhouser, George C. SR BA
Gabel, Adam A. JR AA
Gainer, Linda A. SO ED
Gales, James 0 . FR BA
Galvin, Michael J. SR SOC
Gambs, Jon Robert FR
Gardner, James L. FR BIO
Gardner, Steven N. FR PRE-MED
Garland, Jerry N. FR GS
Garrick, L. Diane FR AA
Gates, 1, Leah FR GL
Gates, Vicki L. FR HUM
Gawley, Jean L. FR PRE-NURS
Gaylor, Robert C. SR ED

Gedney, Joan C. FR AA
Gehrke, Lynnette C. JR ED
Gempler, Bob FR TA
Gerlach, Kenny A. SO ENG
Gerritsen, Albert J. FR ED
Giesbrecht, Gloria SO AA
Gifford, Steve FR ED
Gilden, Glen G. GR SSC
Gillilan, Bruce J. FR PR E-LAW
Gillson, Raymond Lee FR BIO
Gilman, Loraine C. FR ED
Gilstrap, Bonnie Jvl. SO RL
Girt, Terry Alien FR BA
Givens, Michael C. FR HST
Gjelde, Earl E. SO ENG
Glaspey, Margaret A. FR CH
Glendinning, Jancie FR PRE-NURS
Glosson, Barbara Sue JR SOC
Goblirsch, Herbert M. SO AA
Goddard, Eugenia J. JR RUS
Goddard, Jim Arthur JR ASC
Godfrey, John A. SO EC
Goebel, Rudiger C. FR ENG
Goevelinger, Thomas L. SO BIO
Gold, Ellen M. FR ED
Goldberg, Marilyn E. FR ENG
Goldhammer, Leland J. SR PH
Gonzalez, Jorge FR PRE-MED
Goodman, Mel D. FR PRE-DENT
Goodrich, Gary W. FR GS
Gordon, Chiera B. FR BA
Gordon, Robert G. JR ED
Goss, Carole J, JR ED
Gott, William R. FR ENG
Gowan, Linda Beth FR
Graham, Karen Ann FR
Graham, Kathryn Jean FR ED
Grammar, Marion M. SO
Granquist, Bruce K. JR PRE-MED
Gratteri, Ken Edward FR GS
Graves, Merrie Allice FR BIO
Graves, Richard W. FR ENG
Gray, Jill Anne FR PRE-NURS
Greaby, John Richard SO PS
Greco, Fred Joseph SO PE
Green, Francis R. FR MTH
Green, Melvin T, FR TA
Green, Richard H. FR
Green, Sally D. SO HST
Green, Terrence A. JR SOC

Greene, Richard D.
Greener, Jack M. 
Greenfield, Guy E. 
Greenwood, Dianna L. 
Greiling, Allan G. 
Greiner, Diane G. 
Grellert, Edward 
Griffith, James E. 
Groat, James H. 
Grover, Jack R,
Groves, Darryl W. 
Groves, Gary W. 
Gruver, Martha 
Gudmundson, Joan C.
Guinn, Diana L. 
Guttormson, Margaret 
Gwyther, Dennis H.
Haas, Keith R. 
Haatvedt, Mary Kay 
Haberlach, Larry F.
Hachiya, Janet T. 
Hacking, Neal L. 
Hada, Judith 
Hagg, Marlene D. 
Haglund, Kay A. 
Halcom, Gary T. 
Hale, William W. 
Hallas, Connie M. 
Hallock, D. Joan 
Halsten, Barbara M.
Hamblet, Gary N. 
Hamilton, Herbert R. 
Hamilton, Judith K.
Hamlin, Jean M. 
Hammel, Joanne K. 
Hampton, James L. 
Hanel, Cheryl Ann 
Hankins, Lorna C. 
Hansen, Bernt A. 
Hansen, Frank J.
Hansen, Gary Dennis 
Hansen, Linda R. 
Hanson, Alan R. 
Hanson, Dale T. 
Hanson, Dick E. 
Hanson, Karen M. 
Harding, Carol A. 
Hargreaves, Edward F. 
Harley, Tray Sherman 
Haper, Cecil F. IV
FR
FR
PRE-MED
SO BA
FR BA
FR BA
FR MED
JR CH
SO BA
FR ENG
FR PRE-DENT
FR PH
FR BA
FR BA
FR ED
JR ASC
FR
JR BA
SO AA
JR SOC
FR BA
FR HST
FR GS
FR ED
FR ED
FR PRE-MED
JR BA
SR ASC
FR SOC
SO ENG
FR BA
SR ED
FR ED
FR BA
FR ED
JR ED
FR ED
FR MTH
SO AA
SR BA
SR BA
SO PS
FR ED
FR AA
SO HST
FR PS
FR SS
FR ED
FR PRE-LAW
FR PSY
SO ANTH

Harper, Martha B. JR ED
Harpster, Neil R. FR BA
Harr, Robert J. JR BA
Harries, James R. FR ENG
Harris, Rhoda A. SO PRE-DENT
Harris, Rod L. JR BA
Hart, Fred L. FR
Hart, Michael J. FR BA
Hartshorn, David FR HST
Hartzell, Barbara J. FR HUM
Harvey, Robert H. FR PR E-LAW
Haskett, Brenda L. SO HST
Hass, Gail F. FR ED
Hasse, Virginia L. SO SOC
Haw/key, Barbara J. FR RL
Hawkins, Sureen Lee FR PSY
Hawley, Douglas N. JR MTH
Hayes, Robert W. SO GL
Heade, Patrick M. FR BA
Heald, Jed W. SO EE
Healy, Susan 0. FR ED
Hearing, Sam G. FR MUS
Heath, Richard A. SO
Heberlein, Evelyn J. FR BIO
Heckenliable, Virginia FR HST
Hecker, Margaret J. JR SOC
Hedges, Delton L. FR PHL
Heine, Paul V. JR BIO
Heintz, William R. JR BA
Heisler, Bob M. FR ED
Heitschmidt, Douglas JR SOC
Hellstein, Carol J, FR MED
Helzer, Timme A. JR PSY
Hembling, Brian L. JR SP
Hemphill, Andrew M. FR HST
Henderson, Elbert G. JR BA
Henderson, George N. FR PSY
Henderson, James L. SO MTH
Henderson, Scott K. FR GS
Hendrix, Nancy J. FR AA
Henkle, Mel R. JR BA
Henry, Michael 0. JR MTH
Henselman, Carol A. JR MTH
Henselman, Robert J. JR ATH
Hensley, Johnny 0. SO HST
Hepburn, Katharine E. FR SS
Heriza, Mary K. SO GS
Hermes, H. Richard JR AA
Herriford, Dennis M. FR PH
Helsa, Marilyn D. SO ENG

Hess, Gerald FR JRN
Hesse, M argare t!. JR ED
Hestmark, Brett J. JR PRE-DENT
Hewitt, Paul FR PE
Hibbard, Leonard K. SR PH
Hiber, Charles D. SR PSY
Hickman, Carol D. FR ED
Hickok, Edward W. FR HST
Hicks, Carol Ann FR SOC
Higgins, Sally Anne SO ED
Higley, Kathleen FR
Hidenbrand, Edward E. FR AA
Hill, Grace E. FR PRE-NURS
Hill, Jennifer Susan FR GS
Hill, Karen Ann FR BIO
Hillman, T. N. Lynn FR ENG
Hilzer, John Jacob FR PRE-LAW
Hinkle, Charles R. JR PH
Hippenstiel, Linda L. FR BIO
Hirate, Nancy N. FR PS
Hoddevik, Susan 0. FR
Hodge, Pegi Jean JR ED
Hodgson, Colleen C. FR ED
Hoehl, John J. FR
Hofeld, Norma F. FR BA
Hoffard, Donald G. JR EC
Hoffert, Adele K. FR SS
Hoffman, Hawley FR PRE-ENG
Hoffman, Larry D. SR AA
Hoffman, Thomas L, SO ASC
Hoffman, Walter L. FR BA
Hoggans, Barbara J. FR HOME EC
Holland, Nancy-Ann FR HST
Hollingsworth, Ralph JR PSY
Holly, Camille Anne SO BA
Holman, Michael P. JR PRE-DENT
Holmes, Ronald C. SO SOC
Holsheimer, Georgiann FR JRNL
Holsheimer, William SR GEOG
Hoizman, Robert P. JR ASC
Honey, Jo Ann FR ED
Hopkins, Dennis L. FR AA
Householder, Virgil FR MTH
Houser, Nick P. GR ATH
Houston, Charles R. FR MTH
Houston, Glenn Alan JR BA
How, Henry George FR BA
Howard, A. Frances JR PE
Howell, Lynn D. FR AA
Howes, Thomas C. FR PSY
,iii
Hubbard, Ben O. FR PS
Huber, John R. FR BIO
Huck, Robert L. FR
Huebner, Mary Ellen SO ED
Hufford, David A. FR BA
Hughes, Guy A. FR BA
Huhta, Carol L. FR SS
Hulley, Wilson H. JR BA
Hume, Robert Wilson JR ED
Hummel, Rosalind L. FR ED
Hudley, Danny F. SO BIO
Hunt, Terrance C. JR HST
Hunter, Andrew FR SOC
Huntington, Kent L. FR BA
Hustead, Joyce L. SR AA
Hutchinson, Malcolm FR
Hylton, Dale B. FR ASC
Hymas, Graham M. FR PS
Imel, Carolyn L. FR GS
Imper, David V. FR ENG
Ingle, Sharron M. SO ENG
Ingram, Glenn Lee JR SP
Inman, John David SO ENG
Irwin, Mary Jane SO ED
Isom, Jerrold J. JR BA
Jackson, Harry J. FR PE
Jackson, Patrick J. JR HST
Jackson, Wayne T. FR ENG
Jacoby, Pat FR BA
Jarrett, Michael J. FR HST
Jelineo, Justina M, FR ED
Jennings, Penelope C. FR ED
Jensen, Richard A, SO ASC
Jett, David Leon FR ED
Johansen, Gwenith E. SO ENG
Johansen, PalleJohn SR HST
Johnsen, Francis L. SO DENT
Johnson, Carol E. FR BA
Johnson, Carolyn C. FR ED
Johnson, Dale Everett SR GS
Johnson, Elaine A. FR MUS
Johnson, Henry H. JR BA
Johnson, James Edwin JR BA
Johnson, Janet M. FR
Johnson, Julie E. FR PS
Johnson, Karen J. JR PS
Johnson, Kathryn 1. SO PSY
Johnson, Lawrence R. FR AA
Johnson, Loren E. FR BA
Johnson, Mary Dale SO ED

Johnson, Patrick E. FR ED
Johnson, Philip C. SO HST
Johnson, Rebecca L. FR ENG
Johnson, Teresa K. FR MED TECH
Johnston, Corrine M. FR GS
Johnston, Patricia E. FR ED
Johnston, Penny S. FR ED
Jones, Marsha Sue FR BA
Jones, Ronald E. SO MTH
Jones, Terrance P. FR
Jones, Thomas A. SO BA
Jorgensen, Sandra C. FR BA
Joste, Edward A. SO ENGR
Joy, John T. FR LAW
Jubb, Judy Ann FR
Kaarle, Judith SO MED TECH
Kaiser, Elaine A. FR ENG
Kalberer, Rosemarie FR SOC
Kaleshnik, Janice K. FR ED
Kalk, Gordon L. JR ED
Karpurk, Carol Ann FR ED
Kaseweter, Ronald J, FR ANTH
Kauffman, Stanley SR HST
Kavanagh, Ross C. SO DENT
Kaveny, Gail L. FR TA
Kawamoto, Terry T. SO BA
Keating, Michael E. SO ENG
Keefer, Harry B. FR FRST
Keiter, John B. FR MTH
Keller, Dorothy M. SO ED
Kellogg, Nancy A. FR ED
Kelly, Robert J. FR BA
Kelly, Roxallane FR HUM
Kelner, Lawrence T. FR BA
Kelsay, Clifford G. JR ASC
Kelsey, Daniel Thomas FR PS
Kelson, Richard A. SO ENG
Kemp, Donald L. JR ASC
Kennedy, Larry F. SO RUS
Kerns, Michael A. FR DENT
Kerr, Frank R. FR PS
Kibbe, Virginia A. GR ED
Kidby, Michael F. SO ENG
Kight, James W. FR BA
Killen, Kathryn L. FR ED
Killingbeck, Lynda E. FR ENG
Kim, Hyung B. GR SOC
King, Charles M. JR ED
King, David J. FR Ts4TH
King, Donald H. SO PSY

King, Dorothy L. SO GS
King, Gaylord G. SR CH
King, James T. FR PSY
King, Loren SO ED
King, Sylvia D. SO SP
Kinzie, Kathryn J. SO ENG
Kirk, James J. FR BIO
Kivi, Richard M. FR ENG
Klein, Kary J. SO BA
Klimp, John Ivl. FR ENG
Kling, Roberta J. SO ENG
Kneeland, Luanne J. JR EGON
Kniefel, David W. SO PH
Knight, Thomas R. JR SOC
Kniss, Mike C. FR CH
Knize, Charlene FR MTH
Knowles, Nancy J. SO AA
Knutson, Carolyn S. FR MTH
Knutson, Gary A. FR DENT
Koffend, Joseph A. FR JRNL
Kolden, Gail M. FR ED
Kolias, Joanne S. SO MUS
Koncel, Edward L. FR ENG
Koosman, Sandra J. FR MED
Koppen, Margaret E. SO ED
Korter, Bruce J. FR PS
Kosderka, Erank J. FR HST
Koski, Mary Susanna JR ENG
Krause, Karen E. FR GS
Krane, Peer P. SO HST
Kreiter, Robert J. FR CH
Krestschmer, Louis SO MED
Krueger, Keith W, SO BA
Krupa, Charlotte R. FR NURS
Krupke, Ronald B. JR BA
Krygier, Mary V. JR MOD LG
Kyer, Twila FR ENG
Kyle, Danna K. FR BA
Laib, Tom A. FR CH
Lancello, Jay P. JR ENG
Landau, Jarrell M. JR ASC
Lang, Rodger SO ENG
Langer, Clarence ER MTH
Langston, Charles ER MED
Larkins, Gary K. SO ENG
Larsen, Darris C. SO BA
Larsen, John W. SO RL
Larson, Carol J. JR BA
Larson, John L. FR ASC
Larson, Robert J. JR POLI SCI
V  "V
Larson, Ruth Ann FR JRN
Lasher, Barry C. SO ED
Lasko, Pat A. FR SS
Laughlin, Carol A. SO SS
Law, Gordon M. FR BA
LeBold, Jim 1. SO BA
LeGall, Judy C. FR MED TECH
LeGall, Raymond V. SO BA
LeVee, Norman J. FR ENG
Leach, Kenneth L. FR ENG
Leach, Thomas J. FR
Leagjeld Jerry J. SR BA
Leavens, Paul W. SO BA
Lee, Christina SO ART
Lee, Gary M. FR CH
Leeper, Robert FR CH
Leaper, Jr. William SO BA
Leever, Gloria J. FR ED
Leise, Barb M. FR SS
Lenahan, Dennis J. FR PRE VET
Lenz, Dieter C. FR BA
Leonard, Jacqueline FR SOC
Leonard, Michael J. FR
Leonti, Janice F. FR ED
Levy, Ike JR POLI SCI
Lewis, Cheryl S, FR PSY
Lewis, John C. SO BIO
Lichtenberger, Sandra FR MED TECH
Liddell, Craig J. FR GEG
Lidgren, Mary L. FR PH
Liedtke, Patricia FR PSY
Lietzke, John E. FR ED
Ligon, David J. JR POL SCI
Lillie, Kenneth FR ENG
Linder, A. C. SO
Lineberger, Kathryn SO POLI SCI
Lingelback, Peter SO ED
Lippert, Gary A. SO AS
Lippert, James FR AS
Lipps, Jerrold W. SO ENG
Livengood, Jack L. SO PSY
Livingston, Justine SO SOC
Lloyd, James A. FR ENG
Loney, Peggy J. SO SS
Lowell, Arthur L, FR PRE MED
Lowery, Cordis A. SO BA
Lowery, Douglas FR PH
Lucas, Jonathan FR BA
Luce, Jon F. FR AS
Lucich, Anita K. FR BA

Ludu, Philip N. SO MTH
Ludwig, Carole A. FR MTH
Lukens, Ken E. SO BA
Lund, Albert J. SO BA
Lund, Edward H. FR BA
Lund, Robert J. FR ENG
Lunday, Patricia R. FR ED
Lundgren, Kenneth A. FR ARCH
Lupton, William B. FR BA
Lyden, Pete C. JR GS
Lyman, Linda L. SO MED TECH
Lyons, Carolyn M. FR BA
Maaranen, Michael M. FR CH
MacCloskey, Craig SR PRE MED
MacDermid, Charles FR ENG
Madarieta, Tomas M. FR ACC
Madsen, Linda M. JR ED
Maffei, Gary R. SO BA
Magorian, Cherie L. SO ED
Malek, Marcia L. FR NURS
Maloney, Sharon A. FR ENG
Maloy, Maureen A. SO PSY
Maness, Pamela K. FR BA
Mankin, Sharron L. JR GS
Manos, Ed H. FR LAW
Manske, Robert W. FR PHY
Mar, Ronald G. FR ART
Marble, Karen A. SO ART
Marietta, Dianna C. FR GS
Marr, Cheryl L. FR DEN HYG
Marsh, Marion J. JR ED
Martin, Jack L. JR BA
Martin, Roy E. SO ED
Martin, Kenneth JR BA
Martin, Steven JR BA
Maruska, Ernest J. SO ED
Matson, Arlene SO ED
Matson, Jerry A. SO POLI SCI
Matson, Linnea D. FR BE
Matson, Patricia A. JR HST
Mattingly, Robert E. JR BA
May, Patricia C. FR PSY
Mayer, Arthur G. FR BA
Maxwell, Judith R. JR ART
Maynard, Thomas C. JR BE
McBerry, Arthur H. FR MTH
McBride, Glen W. JR BA
McBroom, Nicci R. SO ENG
McCann, Dennis B. SO ENG
McCartney, Don SO PHAR

McCawley, Douglas SO PRE MED
McGinnis, Timothy FR BA
McClelland, Patricia FR HEC
McClelland, Paul JR OH
McCloud, Joel JR ED
McCoy, Wally JR BA
McCue, Pattie SO MUS
McCullin, Don SO POL SCI
McCurdy, Philip FR ARCH
McDonald, Daniel JR BA
McDowell, Sandy FR HST
McFadden, Sandy SR ED
McFarlane, Stephen JR SCH
McGlasson, David FR
McGuire, Michael FR ED
McGuire, Nancy FR PRE NURS
McIntosh, Jean FR PE .
McKay, Jim FR SCI
McKibben, Robert FR ENG
McKillips, Douglas FR BIO
McMahon, Michael JR PRE DEN
McMonagle, Carol SO NURS
McMurdo, Margaret FR
McNaughton, Robert C. FR MTH
McRobert, Betty SO ED
McWillis, Stan FR
Mailing, Gregory A. FR SP
Meinicke, Jarald SO MTH
Melcher, Diane FR BD
Meldrum, John SO BA
Mercer, Conrad JR BIO
Merrel, Thomas L. SO ART
Merrill, Marta FR SS
Merritt, James FR MTH
Metcalfe, John SO GS
Metzner, Sharon FR ED
Meyer, James SO
Meyer, Paul JR
Meynink, John FR RL
Michael, Theresa FR PSY
Michal, Norman 1. SR MTH
Michaud, Leonard SO BA
Midkiff, S. A. SO ACC
Miesen, Peggy FR ACC
Miles, Ken FR MTH
Miller, Denis FR ASC
Miller, Gary C. FR BA
Miller, John SO LI BA
Miller, Judy FR SS
Miller, Katherine FR MUS

Miller, Nanette FR HST
Miller, Russell FR PRE DENT
Miller, Susan JR ED
Milligan, David W. FR ART
Milne, Robert W. FR MTH
Minneman, Lynn SO POLI SCI
Minor, Sandra FR
Mitchell, Ellen M. JR SOC SCI
Mitchell, James A. FR OS
Mitchell, Sharon SO ART
Mitchell, Thomas SR PHL
Mitsuse, Yumi FR ART
Moar, Dennis V. SO PSY
Mock, Phillip FR MTH
Mohier, Nancy J. FR GS
Mohr, Barbara J. SO
Mohr, Claudia W. FR ED
Moke, John SO BIO
Montgomery, Georgia FR PRE MED
Moore, Bruce FR LAW
Moore, James G. JR ED
Moore, Linda L. SO ENG
Moothart, Sheryl FR GS
Morgan, Phillip SO BA
Morgareidge, Carol SO SP
Morisette, Larry G. SO MTH
Morris, Glen R. FR MTH
Morse, Violet JR ART
Moser, Shirley FR ED
Moshofsky, Lee E. SO MED TEGH
Moss, Ken JR SS
Motheral, Patricia FR BIO
Mott, Nancy R. JR ED
Mowlds, Audrey A. FR MED
Mullen, William T. FR
Murphy, Avon J. JR ENG
Murphy, Golleen A. JR SOG
Murphy, Janet FR MUS
Murphy, William FR PRE DENT
Myers II, Glark JR ED
Myers, George M. JR BA
Nagely, G liff H. FR GS
Namit, Charles J. FR HST
Neal, Bonnie J. FR RL
Near, Olivia M. FR
Neels, Sheryl L. SO ED
Neff, Julie N. FR PS
Negus, Richard L. SO BA
Neighorn, Garolee FR GS
Neisz, George F. FR BA

Nelsen, David L. FR BA
Nelsen, Sandra L. FR BA
Nelson, Earl M. SO RL
Nelson, Gary Dean FR BIO
Nelson, James A. SO ED
Nelson, Janet A. JR BA
Nelson, Nancy Ann SO ED
Nelson, Richard A. FR BA
Nelson, Robert E. SO ENG
Nelson, Rosalie B. SR GS
Nelson, Sandra L. FR SS
Neuburger, Gerald JR ENG
Neumann, Sandra L. SO PRE-LAW
Neumayer, Ben Gray FR BIO
Neuschwanger, Judy SO ED
Newby, Norwyn R. FR MED
Newhouse, Roselle M. SR ED
Newkirk, Gary E. JR BA
Nicholas, A. Dan A. FR DENT
Nicol, George A. FR DENT
Niehuser, Gerald J. SO AA
Nisly, Ruth GR
Nissen, John A. SO BA
Noack, Walter D. FR DENT
Nolan, Thomas J. FR BA
Nordlund, Sharon E. SO ENG
Noren, Ronald E. FR ENG
Norris, Lowell M. JR BA
Nyberg, Theodore A. FR ENG
Nye, Kevan T. FR MED
Nystrom, Sharon L. FR AA
O'Connell, Patricia FR MTH
O'Neill, Charles R. FR BA
Oberlander, Patricia SO PS
Ofelt, Courtland H. SO BIO
Oien, Katherine L. JR HST
Okazaki, Akira SO OH
Okita, Gilbert S. FR
Olson, Kathleen M. FR ED
Olson, Lois June FR RL
Olsen, Roy Arnold FR MUS
Olson, Dennis A. FR GEO
Olson, Dennis G. FR LA
Olson, Ronald L. SO AA
Olson, Sharon L. FR HST
Opp, Judy Carole FR
Orkney, Janna Lee SO PSY
Osborne, Allen L. FR GS
Oster, Darlene D. SR ED
Oster, Frances SO GS

Ott, Jane E. FR BA
Otteson, Diane Karen FR
Owen, Leslie E. FR ENG
Paepier, Kristine A. FR MED
Page, James D. FR HUM
Page, Mary L. SO BIO
Paine, Cecilia C. FR GS
Palmblad, Dianne M. FR MED
Palmer, Chris T. FR AA
Palmer, Roberta R. SO ED
Palmer, Ron J. JR ASC
Paluch, Luise FR RUS
Pancheau, Patricia M. SR ED
Parker, Charles B. JR BA
Parmley, David Martin FR BA
Parry, John W. FR GS
Patrick, Herbert W. FR ED
Pattee, Pamela K. FR ED
Patterson, Sharon L. FR HUM
Patton, Gary 0. FR DENT
Paulson, Carl V. FR PH
Perkin, Leota M. SO ED
Peron, W ilbert G. FR AA
Pershin, Julie R. FR BA
Peters, Larry J. JR BA
Peters, Peggy E. SO ED
Pedersen, John Lars SO OH
Pepple, Heather D. SO CH
Perry, Mike L.
Petersen, Vernon E. SO ED
Peterson, Beverly J. FR ASC
Peterson, David R. FR PSY
Peterson, Dorothy L. JR BA
Peterson, Gloria L. FR MED TECH
Peterson, James E. SO CH
Peterson, Lois N. GR HST
Peterson, Peggy FR NURS
Peterson, Terry L. FR ENG
Petrequin, Dennis G. SO AA
Petrina, George A. FR ENG
Petzoldt, Mary A. FR SOC
Pfiieger, Derwood M. SO
Phillips, Charlotte N. FR ED
Phillips, John S. SO AA
Phinney, Glenda J. FR TA
Piekow, Herbert Wm. SO HST
Pierce, Robert J. FR BA
Pierson, Elouise 0. SO BA
Pierson, Larry M. FR AA
Pierson, Leonard L. SO GS

Piert, Roxanne C. FR SS
Pietila, Alfred J. JR PSY
Pinckard, Kathleen K. FR ED
Platt, James M, JR RL
Pluchos, Margaret A. FR ED
Poitras, Robert P. SO BA
Pool, Tea SO ENG
Porcelli, Frank SO BA
Porter, Cecil Henry SO AA
Pottre, Pamela A. JR PSY
Powell, Delburt E. JR GS
Powell, William O. SO ENG
Powers, David 0. SR ANTH
Prasad, Rajenda FR
Pratt, Donald FR
Price, Douglas A. FR PH
Price, Ronald A. FR AA
Prideaux, W ick G. JR BA
Primmer, Donna M. JR MED
Prodehl, Barbara A. FR AA
Proux, Janice 1. FR HUM
Pryor, Robert S. SR BIO
Pugliese, Anthony J. JR MTH
Pyles, John W. SO
Raby, Helen M. FR SS
Rademacher, Doris A. FR RL
Radke, Robert E. FR BA
Rae, Georgia 0. JR SS
Rafferty, John B. FR MED
Ramsey, James D. FR FRST
Rangila,, Ray Carl FR
Rasmussen, Jill E. FR HST
Ratzlaf, Walter JR BA
Ray, David Russell FR PHAR
Raymore, Sandra L. SO ED
Rear, Glenn Allen JR PE
Redwine, Vivian L. FR MED
Reed, Douglas A. SR CH
Reed, Nancy K. SO MED
Reese, Edre L, FR PS
Reeves, Russell R. SO ENG
Regier, James H. JR ENG
Rehse, Rolfe M. FR
Reid, Lawrence T. JR BA
Reinoehl, Richard L. SO MTH
Reisbick, William FR
Resare, Roger R. JR PSY
Reynolds, Donald JR GS
Reynolds, Jerry V. FR PHIL
Reynolds, Ruth K. JR SS
'*1
Rice, William H. SO AA
Rich, James C. JR SOC
Richard, Sharon A. FR ED
Richardson, James D. JR BA
Richardson, John M. FR SSC
Richardson, Patrick JR ASC
Richardson, Read JR BA
Richardson, Verlena GR SOO
Richey, Dennis M. SO DENT
R ichards, Earl FR BA
Rickel, Robert H. FR BA
Ridenour, John E. JR PSY
Riehl, Virginia L. 
Riemer, David W.
FR ED
Ries, Cheryl L. FR NURS
Rigelman, Robert W. FR HST
Riley, James D. SO ENG
Rivier, Thomas JR AA
Roach, Thomas FR ENG
Roberts, Sybil P. SR HST
Robillard, Louise D. FR AA
Robinson, James H. JR BA
Rodibaugh, Kathy J. FR HUM
Roediger, Vicki S. SO MTH
Rogers, Michael S. FR DENT
Rogers, Norman D. JR
Roland, Leonard A. SO CH
Rolfe, Valerie L. SO SS
Romano, Robert J. FR
Roork, Alice L. FR MUS
Ropman, Virginia SO RL
Rosentreter, M, Lynne SO ENG
Ross, Beth A. FR ED
Roth, Charles A. FR BA
Roth, Harriett C. SO ED
Roth, Jeffrey A. FR MTH
Rothermei, Vern E. FR
Rotrock, Barry J. JR ED
Routledge, Roy M. FR BA
Rulonich, Betty A. SO SOC
Runoiman, Sheila E. FR RL
Running, Ralph G. FR PS
Russell, Frances FR ED
Russell, Maria J. SO ED
Sagar, Sally Lyn SO SOC
Saling, Nancy E. FR ED
Salmenson, Sharon L. JR ED
Salmon, John J. FR MED
Samson, Keith S. JR ASC
Sanchez, Rudolfo FR MED

Sandberg, Edward E. FR MTH
Sanders, Jack W. FR BIO
Sanders, Nancy FR SOC
Sanders, Robert J. FR MTH
Sandoz, Rod C. JR MED
Sandstrom, Allen R. SR BA
Sanford, Sue Anne FR BIO
Sannes, Marvin J. FR LAW
Saxton, Fred S. FR AA
Saxton, Terry A. SO HST
Sayers, Jo Ann JR MED
Scarpelli, Linda J. FR ED
Schaefer, Roberta A. SO SOC
Scharf, Cherna K. FR ED
Schecter, Robert J. FR PS
Scheeland, Richard A. FR BIO
Schell, Curtis M. FR BA
Schestak, Robert J. SO MED
Schlaps, Gudrun Karin FR GL
Schmalle, Phillip D. FR BA
Schmidling, James F. JR ASC
Schmoyer, Ernest L, SO BA
Schmunk, Richard P. FR ENG
Schnabel, Gail D. JR ED
Schneider, Curtis J. FR HST
Schneider, Lawrence FR MTH
Schnell, Michael A. SO ENG
Scholtes, Glen J. SO GS
Schooling, Carole L. FR AA
Schriner, Joseph D. FR ENG
Schultes, Gary M. SO BA
Schultze, Donald E. SO MTH
Schwartz, Daniel G. FR MTH
Schwindt, Donald L. JR
Scoggin, Paul D. FR MED
Scott, Ronald C. FR MED
Scott, Jim JR PS
Scott, Larry F, FR MTH
Scovil, James A. JR BA
Secord, Ronald S. FR MTH
Seim, James R. FR ENG
Serell, Jon Donald JR BA
Sering, Dave B. FR
Sessions, Vicky M. FR AA
Settlemier, David E. JR BA
Sever, Robert S. FR PSY
Severson, Fred S. FR CH
Sexton, Vivian SO ED
Shanafelt, Ray L. FR BA
Shelley, Jo Anita FR HUM

Shenefelt, Nancy MTH
Sherman, Carol L. SO ED
Shiogi, David 1. SO
Shipley, LaRayne FR HUM
Shoemaker, Rodney JR BIO
Shogren, Gail A. FR NURS
Short, Allen L. FR DENT
Shull, James M. FR BA
Silver, Gary T. SO CH
Simpson, Gregg L. FR AA
Singeterry, Lee M. FR PS
Siverts, Janet K. FR AA
Skarphol, Arden J. FR AA
Skoog, Paul A. FR MED
Skreslet, Kathleen FR SOC
Sloan, Karl C. JR JRNL
Sloop, John Clifton FR AGGL
Sluman, William A. FR AA
Smith,Carole P. FR AA
Smith, Charles D, SO BA
Smith, Clinton H. SR BA
Smith, Douglas F. JR PH
Smith, Floyd T. SO SOC
Smith, Leighton S. SO PS
Smith, Mary E. FR SOC
Smith, Penny J. SO ED
Smith, Richard G. SO JRNL
Smith, Robert P. FR ASC
Smith, Rogers C. FR LAW
Smrkovsky, Michael SO CH
Smyth, Terrence R. FR PHY
Snodgrass, Marilyn K. SO ED
Snook, Janice M. JR ED
Seller, Michael W. SO BA
Soiwold, A. Louise SO GS
Sommers, Doris E. so ED
Sonniksen, Scott T. FR AA
Soon, Lana SR ED
Soot, Peet Mati SO ENG
Sorenson, Janice E. FR SOC
Soth, Phillip G. FR ENG
Soule, James F. SO CH
Soumakil, Paul 0. JR GER
Sowle, Grace G. JR RL
Spence, Roger R. FR
Spence, David W. SO ENG
Spencer, Kathie L. FR GS
Sprague, Michael B. FR PE
Stahl, Patricia L. FR MTH
Staines, Richard A. FR

1Stangel, Ronald E. JR GEOG
Stapleton, Donald F. SO SOC
Starkovich, Veronica SO SOC
Steeck, Roger so BA
Stephens, Sandra J. JR ED
Stevens, Delmar S. FR ED
Stevenson, Laurie J. FR ED
Stewart, Greg R. JR BA
Stewart, Linda G. SO SOG
Stockton, Don E. FR GS
Stolley, Gary L. FR ssc
Stone, Kathryn C. SO GS
Stone, Robert L. SO ENG
Stones, Richard D. JR BA
Storlie, Robert E. JR DENT
Stornner, Ruby C. JR GS
Story, Suzanne M. FR GS
Stout, Gene R. SO ED
Stoutenburg, David L. FR EG
Stowell, Angela K. JR PS
Strong, Harold P. FR ED
Stompf, William N. FR
Suda, Izumi FR MTH
Sundby, Herbert C. FR ' ENG
Suart, Lovelle M. FR GS
Swafford, Mary M. GR ED
Swails, Raleigh D. SR PS
Swanson, Dale C. FR GS
Swanson, Donna G. SO HST
Swanson, Linda Ruth GR GS
Swanson, Sharon M. FR
Sweeney, John M. SO BA
Sweeney, Molly P. FR GS
Sweet, Carol L. FR BIO
Sylvian, Charles M. SR BA
Szekely, Judy A. FR BA
Taitz, Larry FR MTH
Tanner, Donald L. FR MTH
Tarr, Dennis D. FR GS
Tate, Denorval D. FR MTH
Taylor, Lynda K. FR SS
Taylor, Sharon P. SO RL
Teifel, Gordon F. FR ED
Telby, Blaine E. FR MED
Tennant, Darleen R. JR ED
Tergesen, Larry L. SO BA
Terry, Dale L. FR BA
Thackeray, Sherin FR ED
Theus, Marion F. FR BIO
Thomas, Catherine SO SOC

Thomas, Lauren B. SO BA
Thompson, D. L. SO
Thompson, Elaine M. FR ED
Thorson, Sandra L. SO HST
Ticen, James G. FR ENG
Tillman, Richard L. GR MED
Titland, Yvonne K. FR BIO
Titus, Glenn A. SO PH
Todd, John G. FR GS
Tomminger, Francis JR CH
Tompkins, Lane W. FR SSC
Tormanen, Roger M. FR BA
Torrey, Jon M. SO MTH
Trip, Beverly 1. FR ED
Trueax, Betty A. JR ED
Tucker, Robert T. SO HST
Tucker, Thomas N, FR ENG
Tunstall, Sally M. FR MTH
Turner, Karen S. JR BA
Tver, David M. SO MTH
Tyler, Gary B. JR AA
Tyler, Tim A. JR ECON
UIvi, Larry H. FR AA
Underwood, Vickie C. FR GS
U'ren, David C. SR BA
Vaetz, Barbara R. JR ED
Vail, Nancy B. SO HST
Valley, Wayne S. FR MED
Van Alst, Kristine B, FR ED
Van Blaricom, Richard JR GEO
Van Coelen, Linda J. FR SOC
Van Doren, Philip A. FR AA
Van Laeken, Larry FR GS
Van Loon, Harry A. SO MED
Van Woerkom, David JR ASC
Vance, Shariene SO AA
Vandeberghe, Michael FR GS
Vatheuer, Hans Joerg SO ASC
Vaughn, Edward D. FR GS
Venker, Gerald L. FR BA
Veldink, Connie J. FR HUM
Verbin, Joel L. JR SOC
Vick, Harold G. FR DENT
Visser, Leonora JR BIO
Vogel, Gary 0, SO ASC
Vogland, Judy L. FR HUM
Voipp, Venita V. FR ED
Von Demfange, Henry JR CH
Waddell, Larry E. JR GA
Wade, Dennis L. FR BA

Walden, Jack F. SO MED
Waldron, Jon P. SO AA
Walhood, Dale S. SO MTH
Walhood, Wesley C. FR PE
Wallace, Sheila C. FR PSY
Walsh, Michael J. FR SC
Waiter, Lydia SO BA
Walthinsen, Per Otto SO MSC
Walworth, Yvonne E. JR SOC
Ward, Sharon K. FR OS
Warner, Melvin W. JR ASC
Warren, Roger K. SO BA
Waterbrook, John L. JR PE
Watkins, Jeffrey N, SO ENG
Watson, Dennis W. SO MTH
Watts, Kim M, SO ED
Wayburn, Richard W. FR ENG
Wayland, Russell J. FR ENG
Waymire, John F. SR PSY
Weatherby, Mike JR PSY
Webb, Esther M. FR BA
Webb, Micheal L. FR ENG
Webber, E. H. FR ED
Weber, Larry D. FR ED
Weed, Dennis L. SO BA
Weed, Ky A. FR SS
Weiner, Sam R. FR DENT
Weiss, Gary J. FR PH
Weissert, William G. JR PS
Weirich, Lawrence A. SO BA
Welch, Larry J. FR ENG
Welker, Janet L. FR ED
Wells, Roy D. FR MED
Welty, Tyrone L. FR MED
Wendeborn, John E. SO HST
Weinger, William M. JR ED
Wenzel, Donald E. JR CH
Wenzel, Jae V. SR GEOG
Werth, D. Gay GR ED
Wesson, Wayne A. FR EE
West, Penny A. FR AA
West, Stan A. JR CH
Westfall, Glen A. FR MSC
Westusing, Brickford FR GS
Wetteland, Georgia A. JR HST
Wheeler, David L. FR GS
White, Hal A. SR BA
White, Jams E. SO ED
White, Robert G. SO ENG
White, Robert L. JR ENG-LIT

White, Trudy Anne FR ED
White, Waiter G. FR DENT
Whitehead, James M. JR ED
Whitman, Connie E. FR GS
Whitman, Kim H. SO SOC
Whitman, Wiiiiam D. FR MED
Widrig, Gary L. SO ED
Wigie, Joan M. SO ED
Wilcox, Mary P. SO ED
Wilderman, Helen R.
ASST REGISTRAR
Wilke, Patricia A. FR GS
Williams, Donald JR BA
Williams, Dwane K. JR CH
Williams, Gail E. JR HUM
Williams, Iris D. JR HST
Williams, Karyn A. FR SS
Williams, Kathleen FR PSY
Williams, Roger C. FR PH
Williams, Sharon S. JR ED
Williams, Stephanie G. FR GS
Williams, Carol J. FR HST
Willich, Judy M. SO ED
Willoughby, Paul J. JR PS
Wilson, David P. FR GS
Wilson, Donald D. JR DENT
Wilson, Gary D. SO ENG
Wilson, James S. FR SS
Wilson, Mary M SO NURS
Wilson, Robert F SO PH
Wilson, Roger D. FR BA
Winchell, George C. FR SSC
Wiseman, Wallis W. FR MED
Wittke, Lowell G. FR AA
Wittkop, Dave P. FR ENG
Wittmayer, Woodrow R. JR MED
Wiwatowski, Adrian FR DENT
Wollers, Edward B. SO BA
Wong, Kee P. SO MED
Wong, Vivian W. so ED
Wood, LaVonne D FR BA
Woodard, Samuel E. FR BA
Woodruff, John A. FR
Woody, Robert A. SO ENG
Word, Susan A. SO JRNL
Wright, Louis D. FR BA
Wuif, Roger E. SO ED
Wusz, Karen A. SO ED
Wyckoff, Colleen K. FR MTH
Wyllie, J. Walter SO
Yaden, David V. JR LAW

Yoshida, Susan 
Young, Carolyn M. 
Young, Marlene A. 
Yturri, Larry E.
Zimmerling, Arthur D. 
Zundel, D. Paul 
Zurcher, Peter J.
Adams, Bruce L. 
Barrett, Cherylann M. 
Enke, Robert A. 
Heftier, Les A.
Lippert, Rodney 
Overton, Steve C. 
Sheridan, Mike E. 
Smith, Michael J.
Westerberg, Sue E. SO MED-TECH


